































た， この 4月から小松院生会員が東京電機大学理工学部講師に就職します。したがって， 4月
からの院生は 7名になりました。
最後になりましたが， 4月に「現代学校の探求dJ (永岡1顕編著一一第一法規〉が出版されま
す。第四巻ともども読者の御批判や御指導をいただければ幸甚です。
6月1日， 2日は筑波大学で第 19回日本教育経営学会(準備委員長一永岡先生〉が開催
されますO 小島先生を先頭に再び私たちの手でぜひ大会を成功させたし、ものです。
※「教師の指導力形成の要因と研修システムの改善に関する実証的研究j
(事務局一小松記)
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